



       ك م ط    ت     ى ا  غ   ا   خ  ا  غ ي    ا  غ  ا   و   إ   ا  غ  ا  
    وا   و   وا     ز   "ا    ج" ) (       ا    ح ا            AArJECا  




               ا  ر        ا       ا               ا   ر     وا    م ا    روو   
       در            ل ا   وط أ           
    ا                 ا    
 
 
       :  
ا زك               
5 3312 251:  ا     ر    
 
 
    ا  غ            ا    
    ك    ا   ر     وا    م ا    






 ا   ار    ص    ا   ار    ص   
 
      ا    ع 
 :            ا زك    ا   
 5 3312 251:  ر   ا    
 :         در  
    وا    م ا   ر      ك     : ا  
           :       ا  غ  ا  














































    وا    م ا   ر                ا 
    ا      ا       ا         روو 
 ا   م       ور   ا  و      
   :ع وا       وا              ا       ا    ا ر  د 
           ا     :                   ا 
 ٖٕٕٗٔٓٓٗ٘ٔ:   ر   ا    
        م      ت :              ا    ع  ا      ا    ي    ا     ا  و   إ  ا     ا  
   "ا    ح")     وا  و   وا      (    AArJECى ا     ا  
         ا    ح       ا     ت   روو 
 
   ا                            إ أرى أن   ا      ا       ا         روو 










       ك م ط    ت     ى ا  غ  ي    ا  غ  ا   و   إ   ا ا   خ  ا  غ    غ  ا  
    وا   و   و  (AArJEC)  "ا    ح" ا    ز  ا                    ا    ح ا 
    تا        رووك  
            ا زك  
5 3312 251 
    وا    م ا   ر     ا      ا       ا          ر                 ا     روو 
          ق أ   ا   وط      ل     در                ا       ا     ا  
    ا   
      ك     ى ا     ا      ا     ا    ح ا            ا        روو 
        ل         ا   ة ا      . وا       و       ا    ء أن       ا        ا  
     إ  و       ا      ا     ا     ا      .        ام ا     ل             
     ا        :                ا    ل ا                      ا م. و ا      ا     ا  
         م      ت     ى ا         ا      ا    ي    ا     ا  و   إ  ا     ا  
    وا  و   وا    "ا    ح" ا        (AArJEC) ا    ح ا            ا     ت     
   و        ا   ا   ا        إ     روو  ا      ا    ي    ا     ا  و   إ  ا     ا  
   "ا    ح"      وا  و   وا          (AArJEC)     م      ت     ى ا     ا  
  .ا    ح ا            ا       ت   روو 
ا      ا    ي            م ا     ا    ط ا            ا     ا   ى 
       ا      ت     ا      ق    ئ   ا    .       م ا       ا     ا       وأ    
  ئق. و           ا ا        و    ا          م ا        ا     ، وا      ، وا 




( Semantik( وا     )Sintaksis( وا    ى)Morfologiا   ي إ     ا       ا     )
   ا     ا  و           ا     و ا   ا   ا    .( وا      وا   د Fonologiوا     ) و 
       ا          ا       ا    ي          ا  ّ   ا       و      ا     و    ص ا  
 ا      . 



















  ُ ْ ءٌ ِ ْ  ِدْ ِ ُ  ْ  َ ِ  ا َ َ َ ِ  َ    
َ َ   ِ  ا     َاْ ِ ُ  ا َ َ   

















     ا  ا     ا     
     ل و   ة إ      ا     ا     
 ا                          ا       وا   م و    آ   و     أ   
 و    ا   ور      ا         ا ا     إ  ا   م:
        ة رو     ا  أة ا      وّ    ور  
 و   ر ّ   ور       
 و   أ  ّ               
ا     ( )أ     ر ا        
 ا     ا  ي ا            ا      
 و                  ن     
 )أ  ور     ا   ب(








 ك    ا ش   و     
ا          ا  ا      
   ا    ر،       ا         ا    ،     ة ا و  ا    ب  ا      ا  ا   ا    ر، ا  
وا    ر، و       وي ا    ب وا     ر، ا  ي أ               ا      وز     
      ا  ار، و        ا     وإدا   ا    ر، و  ز   ا    ظ وا ذ  ر، وو     
       ، و    ب   ار ا   ار، وا  ر          و    دار ا   ار،    وئ ب  
وا          ذ             ا   ال وا   ار، أ    وأ  غ   ا وأز   ، وأش   وأ   ، 
 أ    أن   ا   ا ّ ا  ا   ا    ، ا  ؤف ا     .
   و      و      ا  د  ي إ    اط ا       وأ    أن          ا      ور 
 وا  ا   إ  د   ا   م،    ات ا  و           ئ  ا      وآ   و  ئ  ا       .
         ا       ا          ء   ض ا   وط      ل     در            
  . وأ   ا       ا            ا               ا       ا         روو      ا 
ا      ا    ي    ا     ا  و   إ           ق ا  و  ا            ا    ع: ا  
   "ا    ح")     وا  و   وا             م      ت     ى ا     ا    (AArJECا     ا  
و            ا       ا       أ              ة ا       وا   ان  
   ا       أن    م      ا     و      وا   ات. و           ا        
     ت،      :
    وا    م ا   ر    -  ا   م ا     ر ا         ا                   ا 
            ا       ا         روو 
    وا    م ا   ر    -2 ا   م ا     ر        ا           ئ  ا           ا 




    وا    م ا   ر    ا   م ا     ر  -3    ر ا           ئ  ا           ا 
            ا       ا         روو 
    وا    م        ر  ا           ئ  ةا     ر   ا    -4 ا           ا 
  ا   ر            ا       ا           روو 
            ا   م       -5  ي ا          ئس           ا     ا  
    ا       ا         روو 
ا   م ا   أ        ا            ا                     ا     -6
    )أ(         ٕ٘ٔٓا  
    ف              ع     ن ا          ا            ا   م ا    ذ أ-7
   و   ا    ت ا   و      ا       ا      وا  ي أ    ا       ا   
 و         ا    ء.   اك ا    ا وا    ا  اء
   ا             ا       وا   -8  ن         ا       ا         روو 
 ا          ا          ء     ا       ا      
    ح ا         م ا     ر ا  ج     ر    ا              ا     اا-9
   ا  ي    أ   ت ا       ا ذن وا   ن    اء       ا    ت     روو 
 ا    ث    
  ة( و     )        ا     وزو    )ا    ذة   ر ا ا   م ا    ذ - 1  
   ا  ي          روو     أ    ا       ا    ئ          ر   ن(  
 وا    م،      ا  ا    ا  ى
   وأ   ا         ن ا     ا        -   ا   ب أ     ر ا       وأ  ور 
 أ     ا   وا ّ   ء ا   ص    ا ن،      ا    ا   ا      وا   ة




         و   إ     ا  ا        gonel ا            )- 3 ( ا    
 ق،   ا    وا     .        أن    ن ا         ا          وا 
 ا   .
    ا     )أ( ا      - 4 ، ا     ٕ٘ٔٓ    ا     ء             ا     ا  
    ر          د ا      
   ا                - 5          ا    ا     ا     ، و      إ   
)     ، وا     ا      و      وأ   وا      (ا  ي    أ          ة 
ّ ق وا        ا  ن وا   ح   ا     وا    ر  و     وا    ء ا       ا 
   ا     ة      ا       ا       - 6  ,Amel, Maya, Abd)أ    ء  
Misbah,Ulum, Putri, Andini, Gustin, Mba Zakiyah) ا     ا  ة   
           ا        ا      
   ل   ا ا    ،   اك ا    .و            ا          - 7
‌ ،        ٖٔ  روو   ٕٜٓٔ 
 
 
            ا زك                                                  
ٖٕٕٗٔٓٓٗ٘ٔ    : ر   ا 
 
 







 ا   ................................................................ ا    ع
 ب  ......................................................... ا   ار        
 ج  ................................................................. ا  ا   
 د  ..........................................................     ة ا   ف
    ه  ................................................................ ا   
 و  ................................................................. ا    ر
 ز  ................................................................ ا   اء
 ح  ....................................................      ا     وا     
 ك  .........................................................      ت ا    
 5  ................................................... ا   ب ا ول ا      
 ٔ  ....................................................       ا      .أ 
   ا      ت .ب     ..............................................  ٘ 
 ٚ  ...................................................      ا      .ج 
 ٛ. ........................................... أ  اف ا     و  ائ   .د 
  ٜ  .................................................. ا  را   ا       .ه 
 ٕٔ            ا    ............................................... .و 
  5  ........................................... ا   ب ا       ا   س ا  ظ ي




   ا     .     ...............................................  ٔ٘ 
 ٚٔ  .......................................... أ  اع ا      ا    ي.2
 ٕٓ  ........................................ ا    ي   ا   ا     .3
 ٕٕ  .................................................. ا     ا  و  .4
5.     ٖٕ  .................................................. ا     ا  
 ٜٕ  ....................................................    رة ا   م .ب 
 .     ٕٗ  ..........................................    رة ا   م  
 ٖٓ  ............................................ أ       رة ا   م.2
 ٕٖ  ..........................................أ  اف       ا   م.3
          ا   م..............................................4  ٖٖ 
    ا   ثا   ب ا    ث       ............................................ ط
 ٖ٘  .........................................................   ع ا     .أ 
 ٖٙ  .......................................................    ن ا     .ب 
 ٖٙ  .....................................................    در ا       .ج 
       ا      ت .د    ..................................................  ٖٚ  
         ا      ت .ه   .................................................  ٖٛ 
 15  ...................................  ض ا      ت و        ا   ب ا  ا ع  
            ا ص رة ا       . أ  15 ..   ح ا            ا      ت   رووك
  ا   ر خ      .ٔ  ٗٗ  ............    ا    ح ا            ا     ت   روو 
 ا  ؤ   وا       وا  ف         ا    ح ا            ا     ت.ٕ
     ٕٗ  .....................................................     روو 




    وا   و   وا     ز            . ب  "ا    ح"    ى ا  غ  ا  
(AArJEC ) ....................................................  11 
   "ا    ح" ).ٔ     وا  و   وا      (AArJECا   ر خ        ى ا     ا  
 ................................................................ ٗٗ 
   "ا    ح".ٕ     وا  و   وا           ا  ّ   ت       ى ا     ا  
 (AArJEC) .....................................................  ٗ٘ 
   "ا    ح".ٖ     وا  و   وا           ا            ى ا     ا  
 (AArJEC) .....................................................  ٗٙ 
ٗ.        وا  و   وا               ى ا     ا        ق       ا     ا  
 ٛٗ................................................(AArJEC)"ا    ح"
   ....................................................  ض ا      ت . ج
    وا  و   أ  اع ا      ا    ي     م  .       ت     ى ا     ا  
   "ا    ح")  ٖ٘........................................(AArJECوا    
2.     ا   ا   ا        ا      ا    ي     م      ت     ى ا     ا  
   "ا    ح")   ٔٙ................................(AArJECوا  و   وا    
     ................................................ ا       ا خ   ما   ب 
 ٖٙ  .......................................................       ا     .أ 
 ٘ٙ  ......................................................... ا   ا  ت .ب 








       ا       -‌أ
ا           ـ    ا    ز ا       ا               ا      ا    رؼ    
أ  اد ا    ،         ا   ات              ا   رج أك ا    ت ا   
  ـ        ز ا     ك          ت كا   ا   ا       ا         ا 
    .  داد ا    ر       ا       داة     ا   ُا   ا   ا      . ك    ،   ف 
   ا     كا   ر     ر  ف أف    ا      ت كا       ا       ا   ر       
 ِ.  ا         ع   كف ا    
        .ا       ا              ك         ا   ا          ا     
      ا              ـ، ا     ّا       كف ا     ك  ا       كف ا    .
     أف ا                        ا         ا      ؽ        ت ا     د 
ك      ا         .     ا            ا         ا    ا      ا   
            ا  ار   ، ك      ك    ا      ا          ـ  ا   س.
    ا     أ  ن              ا   ب كا     .
ك     ،   ف       ْ
  ن كإ       ن   .ا                      ا   س   
                 كر               ا     ،  ف ا     ا     ـ  ا     ا  
           ا               أف            ا                 ا    . ا     ا  
             أف   ـ       ا  ت د     أك  .        أ   كا           
   ا               ا   ـ، ا    دات                أ         ا   
                                                             
  ،     ا    ،أكر    ُ  .ّ(ص.ََِٗ)    : ا      ا       ا             
2 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Teras,2009), hlm. .  
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     .           ا        ا         ا   آف كا     ا   اف        ف ا     ا  
           ح      ا        ا      .  ٓك     ا     ا  
         ـ           إ  ل كأ   ن، ا     ا   ، ك   ف ا     ا     ا   ـ 
        ا    اـ     ا       داة      ؿ     أ  اؼ  .ا    ت ا      
ا     د   كا    رة كا     ت    ا    كا         كا        ا       كا       
    أ     كرم       . .ا     ٔك  ا ا       ف إ   ف ا     ا  
    ن،      ا    ت ا      ،     ا         أ  اؼ    أف      . 
        ا      ك   أ  ا            رة ا   ب     ا    اـ ا    ،ك  
   رة      ا   رات ا      . كا   رات ا           ف    أر      رات      
ا       ا     ع  ك   رة ا   ـ ك   رة ا   اءة ك   رة ا      .      أف
        ا   ب        أف   ا   ك         ا   د          ا     ا  
    ا      .  ك    ،       أ   ر            أك             اـ ا     ا  
 ٕ.        رات ا    راة  ا   ـ ك   راة ا         ا 
     ا        أ  ك      ا   ب     ف أ           كا  ة. 
ك    ،              ا       أك       ا    ت           ت ا      .      
 ك     ا     ك     ا     ك     ا     ك     ك     . ا       
            ا             ا   ك    ف.      ـ ا     ا   ا     ا  
    ا           زا           أك       . ك            ا   ، ا     ا  
     (     م              ا     ا ـ   اء أك             ا   ات )   
ا    ل )        ( كا      )       (.  ك    ا             ة    ا   
 ا     ا      كا     .
                                                             
 5 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, hlm.2. 
6 Muhammad Ali Al Khulli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,hlm. 5. 





   إ  ل ا         ف      ا    ح ا            ا     ت   ركك 
    ا  م          ل ا                 ا      ت أف      ـ ا     ا  
          ا          ا  د   ا      . ك       ؾ     ت  كا    
ك     ت             ف ا           ا          ف        ا   ك      أك 
   ا    ب      ا      ت   ك   أف      ا    ـ ك        ا     ا  ك  . ك 
    ا            ا          ا  د             ا   ا     ا         .ا     ا  
          ا      ت   ا     أف        رة ا       ا   ة، ك      ا  ا   
ا     ا ك           ت           ؾ أ   ء    ة      رة ا       ا      .     
    ا   ا  د   ا      . ك    ا           ا                 .
ا                    د        ا     ا      ا    م              ـ 
ا   ل ا           ا       ا      . كا  ـ  ر   ا         إ  ل 
 ٖا      ا    . إ  أ   كأ   ا   ض ا     دل
ف ا      دا         ك   ف إ  ل أ   ب         ا      أ
                 . ك   ذ     ؿ     ا    ء            ا     إف  
  ف    ؿ       ا   در ا        ا    ء    ا         أف ا          
 ٗا     ا      .
   ا     ا   ،    ا      ا    م ا  م           ا    ل 
     ( كا            ( ك    ا   ات )    )        ( كا   ؼ )  ر 
    )       (.           ا  د   ا         ل      ت      ل ا     ا  
         ا    ح ا            (AArJEC) "ا    ح" كا  ك   كا    
                                                             
 8 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Toritik, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta,2009),hlm. 83. 





            ا     ا ك  )ا     ا   ك     كا     ا  ك  ( إ   ا     ت   ركك 
.       ا   ا     ا  
   "ا    ح"    ا أف      ت      كا  ك   كا          ل ا     ا  
(AArJEC)ا    ح ا            ا                 ا        ت   ركك 
                   (multilingual) ك      ا    ت  (bilingual)        ا    
كا  ة.      ـ      ت ا     ا   ك     كا     ا  ك                   
       أ   ء     ل ا    .   أ   ء     ل ا    . ك    ث ا      ت        ا  
     ا                 د        كا  ة.    ا   ف أـ ك    ا   
  ك   ا      ت ا    ء   ا    اـ ا     ا             ف أف         
 ا    ت ا         ا       ا      .
       ا          ـ      ت      كا  ك   كا         ل ا     ا  
  .      ا    ح(AArJEC) "ا    ح"   ا            ا     ت   ركك 
      كا        ( dikecilkan) ِدَصِ  َْ  ْ      :  ك   ف ا              ا 
(       ا       أف      ـ ا     ا   . ك        disapu)د     
(    ف     saya makan bersamamu:   ا         ) ا          كا      
ك   ا           "آ      "       ا       أف    ؿ " أ  آ       أ  "
        ا      ت       "!   "(koh)  إ     "koh". 
        أك           ۲۲ا          ـ  ا     ا   ر            
        ذ  ت ا      .  ۲۱۰ ،    ا         ا     ا  ك   إ  ا     ا  
   ا  ا  .ك    ا    ء     َُ      ا      ا    ا        ك      
                                                             




 ،           ا       ل أف ا     ا  ك                   إ  ا     ا  
ك           أف      ا    ء إذا   ف       ا   رة ا           ا   ا     
ك      ا           ا         ا        ا     ت      ا    .ك   ؼ   
 .    ك   ء     ا       إ  ا      ا    م    ا     ا  ك   إ  ا     ا  
ا       أف ا      ا  م         ـ ا      ت                   ا     ا ـ 
     ا     ا  ك  .
   ا    ا      ا  م       ا          ا  د   ا                أف   
      ا       ك  ك   ا        ا     ك             أف          ا        
              ؿ     ا   اؼ )   (               ا          . ك      
ت ا       كا            ا         ؼ أ   ب ا    ء ا        ا      
.        
ك       ا    ا    ٌ  ا              ا      ا    م    ا     
    ا  م         ـ      ت      كا  ك   ا  ك   إ  ا     ا       ل ا     ا  
   "ا    ح"       ا    ح ا            ا     ت (AArJEC) كا    
            أف     ا      ت           .      ا            ا ا     ركك 
      اء       أك ا                   ؿ       ا     ا   ا        ا     ا  
        ا أف      ا ا      ا    م   ا   رة ا          ا   اد.  
   ا       ت   -‌ب    
   ا            ؿ     ا    ف ا  ا     ا ا     ك              ء ا    ،  
 أف         ا      ت ا     :
 ا      ا    م-ُ
      ا        أكؿ   ة      ك  د  Wheinreich  كا    ـ ك   كج




        د ، كأ           ا     . ك     ا         ا  م      ـ ا  
     ا    ت     ا      ا  م      ـ أ    ا    ت     د  . ك  د   
 ُُا              ـ ذم ا          ءة ا     ا   ل.
    كا   دة        ا ـ أ    ا             أ   ا      ؿ ا  
         ا       إ  ا     ا       ا          . ك     ا    ـ    ا     
    ُِا ـ كا   دة      إ      ا     ا  ؼ ا           . 
       ا        أف ا      ا    د    ا       ا    دة         
      ا     ا         ا   ت كا             ا   ؼ ا   دة        ا ك  
 )ا     ا  ك  (.
 ا     ا  ك   -ِ
       ا   ة ا     ا  ك      إ  ل ا    ت ا     ا       اؿ  
ك        أ  ك     . ا     ا  ك                ا         كل 
   ، ك      ذ    ف     ا           ـ ا      ا      ك  كل ا  
.        رج دا 
(    د ا       ا    ة. ا     ا  ك      ا     ا ـ ) 
         Gimes ا     ا  ك           ا    .    د ا        ُُ     
ا   ؿ ا        ا  م     ـ    آدب. . ا     ا  ك      َََ.ََٓ.ٕٓ
 ،             ك   ا   ك ـ  ا   إف     ل ا   ب ا  كم        
 ُّ.ك  ا ا  م    ؽ ا     ا  ك      ا     ا   ك      كا       ا   ل
ّ-     ا     ا  
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ا        أ               ـ            . كا    ت    ة ك   
 ة        ا   ، أم أف ا    ا  ا   ا  ل              ا    ،    
          ا   س كا  . ك        ـ     كف         و        
 .    ا  
       ا     ت ا      ؿ           ا              أف ا     ا  
   ا    . ك                  ا   ب    أ  ا   . ك   ك    ا         
   ، ك   ركا  ا    ت        ر ا   ب ا   آف ا      كا   د   ا  
  4ك        .
    رة ا   ـ-ْ
(    ا   رة     ا         أ  ات    راة ا   ـ )
آراء أك ر   ت أك        أك     ت           ا    ة       أ   ر أك
    أك  ، ا   ـ       ـ    ا   رات ا        .إ  ا     
      كرؤ     كا        ـ   دنا       ت ا    ا    م      
  ب أف    ف     ا           ُٓا    ر    أ         ا        .
  ا   ا   ،     ا   ا         ا    ر كا     ، ك    ا         
،         ة ا   س         ا   .ا      ت،ك    ا                 ـ 
     ا   رة ا   ـ. ك  ا    رة ا   ـ    إ  ل ا   رات ا       ا   
     أف             ا     ا     . ا   ـ    ا       ا ك      ء ا        
 ُٔكا   ا         اـ ا    .
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   رة ا   ـ    أ   ا   رات   ا    .  ف ا   ـ     ا   رات ا   
   ف ا   ـ     ا     ا              ا               ا   ب، ك    
 ا      .
 ص  غ  ا       - ج
     ا      ا      ف     ء           ا                  ا      ،  
 أ  ؿ ا        :
ُ-         ـ      ت        ا      ا    م    ا     ا  ك   إ  ا     ا  
        "ا    ح"     ل ا     ا        ا    ح (AArJEC) كا  ك   كا    
  ؟  ا            ا     ت   ركك 
       ا   ا   ا        إ  -ِ ا      ا    م    ا     ا  ك   إ  ا     ا  
   "ا    ح"      كا  ك   كا          ـ      ت     ل ا     ا  
(AArJEC)؟     ا    ح ا                ا     ت   ركك 
 أ  اف ا   ث و   ائ    - د
 أ  اؼ ا    - 
 أ  اؼ ا         ا ا        :
    - أ            ـ     ا       ا    م    ا     ا  ك   إ  ا     ا  
        كا  ك   كا           ت     ل ا     ا    ح ا  
(AArJEC)ا     ت ا         ا    ح          .      ركك 
   ا   ا   ا        إ   - ب ا      ا    م    ا     ا  ك   إ    
        ا     ا       كا  ك   كا         ـ      ت     ل ا     ا  







  ا  - أ       ا   
   كا            رة ا   ـ ك       دة ا          ا ا      
   ،           أف     أ   ر ا       ا      ا        ا     ا  
           ا    ا      .ا  
 ا       ا      - ب
    ا       ر    أك    -ُ ا  كا         ت          ـ ا     ا  
  .ر 
إ     ا    ر        ك   ف   ا ا     أ                رة -ِ
ا   ـ كإ  ل ا   ؿ     ت         ا     ا           
.     ا      ت ك          ا     ا  
      ا      -ّ    ا        ا            ا ا            أف  
               د     ا    م ك     ا  ة كا   رة           
 ا     .
 ا  ر  ت ا        - ه
ا             رة ا   ـ     م   ر            ة ا ك  ط أ      
   ا    ث ا    دة،   د         ـ     ث   ؿ   ا ا    ع.ا        
   ا       ،        ؾ             ا      ، ك      ا      ،   
    ا             رة ا   ـ. ك                  ا     ع   زاؿ     .ك 
ا       ا    ا      را   ا             ا           ا    ث 
.        
   ك    -ُ ا                Choris Wahyuni       ا          




.   ا       ا             ع َُِٓا     
    "     ك   ا      ا    م       ب            ا     ا   
                             ك       ا       ا        
                          ك         ك      .           ك 
           ا    ء       ا        ف    ا   ت. أ          
   ر كا    . ك                    ا    ء   ا   ك    
 ُٕك  ؼ.
كا   ؽ      ا ا     كا     ا  م       ا               
     رة ا   ـ كا       ك  ار ا        ا ا        ا      ا    م
      ؽ      ب ا      ك     ت ا    . 
ا               Rohmatul Faizah ر   ا     ة      ا          -ِ
                  ف        ا       ا                    ا     ا  
.   ا       ا             ع َُِٔا    
ا      ك   
         دة ا    ء  ا    م    ا     ا   ك      إ     رة ا     ا  
           ا    م       ت ا     ا      ا       ك         
ك       ا                  اد ك      ك   ك     ك     كا      
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  ا   اب. كا   ا   ا  م      ا          ا    ت   ا    م 
  ُٖك    ا    م.
كا   ؽ      ا ا     كا     ا  م       ا               
ا    م    ا     ا   ك      إ     رة      ا        ا ا   
ا          دة ا    ء.            ا           ا       ك     ص
         رة ا   ـ           ا    م    ا     ا  ك   إ  ا     ا  
      ك         ك      .         ك          
  ةا       ا              أ   -ّ . ا             Aida Nur Azizah   ر  
      ا  رس   ا  ر   ا    ا            ا       ا              
      ع  َُِٕ  ا     
ك           ا ا       ؿ أف  
ا      ا    م    ا     ا  ك   إ        ا     ا   ك           
          ز  ة         ا   ت. كا   ا   ا  م      ا         ا 
  ُٗ   ا        ا     كا   دة.
كا   ؽ      ا ا     كا     ا  م       ا               
       ا       ا ا        ا      ا    م    ا     ا  ك   إ 
ا   ك      ك      ا          ا      ا    م    ا     ا  ك   إ  
   . ك   ار ا          ؽ      ب   ا  ر   ا    ا    ك  ا     ا  
      ت ا    .
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 Ahmad Syaifudin Zuhriا       ا             أ       ا     ز  م-ْ
إ  ك       ا      ا            .           ا       كا دب 
      ع 
ك           ا ا       ؿ أف     ا             
    إ  ا     ا   ك            ر      ا      ا          ا     ا  
 َِ     : ا   ك     ك    .
كا   ؽ      ا ا     كا     ا  م       ا               
  ا ا        ا      ا    م    ا     ا  ك   إ        ا     
    إ  ا    ك     ك      ا          ا      ا          ا     ا  
ا     ا   ك      ك      ا          ا      ا    م    ا     ا  ك   
.     إ  ا     ا  
   ا    ث ا  م    ذ  ت ا       أ              ا        
  ا  ك   إ         ا  م       ا              ا         ا   
        ا     ا       كا  ك   كا         ـ      ت     ل ا     ا  
     ا    ح ا            ا     ت (AArJEC) "ا    ح" 
   ا                .           ا ا            أف     ا     ركك 
 .ا      ا    م      رة ا   ـ               ا    
   ظ         ا   ث  - و
         ا    ،       ا       ا       إ       أ  اء،   : ا  ء 
 ا كؿ كا  ء ا     ت كا  ء ا   .
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ا  ء ا كؿ     ف         ا    اف ك     ا   ار         ك     
   ا  ا    ك     ا    ة ا    ة ك     ا   أ ك     ا    ر كا    
 ك     ا     كا      ك     ت ا    .
كا  ء ا     أك ا  ء ا     ت     ف ا  ا      ا   ب ا كؿ إ  
ا   ب ا    .            ا      ا           ا ا        ـ ا       
             ا    ، ك          : 
     ا      ا   ب ا كؿ     ف    ا                 ا       ك
   ا      ت كأ  اؼ ا     ك  ا    كا  ار   ا       ك        كا   
       ا    .
     ؿ ا            ا   اء    ا   ب ا         ف ا  را   ا   
    ف            ؿ.       ا     ا كؿ    ا      ا    م، كا     
    كا     ا  ا       ا        ا     ا  ك   كا     ا         ا     ا  
    رة ا   ـ.
ا   ب ا          ف   ؽ ا    ، ا      م    :   ع ا     
ت ك     ت         ك  ا   ا     ك   در ا     ت ك     ت    ا   
 ت.   ا   
ت كا       ا             ن    ا   ب ا  ا      م       ض ا   
  ن        ا     كا            ة              ل ا     ا    ح   
        كا  ك   كا          ا    ح ا            (AArJEC) ا  
   ا      ا    م     ت ا            ض ك     ا    .ا     ت   ركك 




   "ا    ح"       ا    ح ا            ا     ت (AArJEC) ا    
.      ركك 
 ا   ب ا     ا     ـ     ف    ا     كا   ا  ت كا     ـ.














  ب ا     ا   
ا     م   
       ا   ث - أ
   ا       كا       ا         "ا      ا    م    ا         ء     
        ـ      ت     ل ا     ا  ك   إ  ا     ا       كا  ك   كا         ا  
  " AArJEC"ا    ح" ) (      ا    ح ا            ا     ت   ركك 
   : ت       أ  ت ا       ا      
  ا       أف ا      ا    م ا  م ك       ء     ا      كا       ا   أ   - 
    كا ا          ـ     "ا    ح"      ت     ل ا     ا    ك   كا    
(AArJECا       ا        )          ( Morfologi)  إ     ا       ا  
  Semantik)  ( كا     Sintaksis) كا        ( كا      Fonologi)  ( كا  
  . كا   د  
   (         ا   ت ك  رج ا  كؼ  ف    ة Fonologi)  أ   ا       ا  
    )      ( ك  ؼ ا   ك       )أ    ء(. أ   ا   ؼ       ؼ ا     ا  
   (    ا    ء                    ف ا   د، Morfologi)  ا       ا  
        ف     ،             ف          ك            ـ 
  (    ا    ء Sintaksis)  ا     ا  ك   ك   ذ  . أ   ا       ا     
ا   ك    ك  ؼ.     : ا        ؼ ا      ـ كا   ا   رة    
       ك    . أ   ا      ا           ا         ا      . أ   
  دة         ا     ا  ك         ,wong, kohا      ا   د     ا 
sih,yah,kan أ   ا       ا     ك   ذ   .  (Semantik   ا    ء )




 ا   ا   ا        ا      ا    م-2
       ا  ٌ   ا       ( أ
        كا  ك   كا       ف      ا      ت       ل ا     ا  
     ( ا  ك           AArJEC"ا    ح")     ا   كؽ    ا     ا  
   ، كد    ( أك       )       كا     ا  ك     اء      ، ك    ، ك 
    كا     ا  ك  . ك  ا        ا       ا                   ا     ا  
 ا      ت ك  ا ا  م      ا      ت      ا     .
    كا  ك       ء     ا              ا      ت     ل ا     ا  
   "ا    ح")      ا      ت     ار  ، ا       ا  (AArJECكا    
        ا   ، كا   دات، كا   ا  .
       ا     ( ب
    كا  ك                ا      ت       ل ا     ا   كا    
.       ا      ت أ           كا  ة. ا    دة   ا    "ا    ح"        
   كا  ك     ا    ع.     كا     ك         ا     ا  ك        ا     ا  
       رج ا   ،   ا      ك  ا    .   كا   ك         ا  
       ا     ا        ( ج       ا  
            ا     ت أ ٌ          ا   دات ك     ا   ا 
        ا   ا   ا    ل كا   ؼ.         ا          ـ ا     ا  






 ا    ا  ت - ب
م         ا      ،      أف     ا                       ا     ا   
      إ  ك         ر  ع     ا        ا       أ                 ا     ا  
    كا  ك   كا          "ا    ح" ا    م     ـ      ت     ل ا     ا  
(AArJEC :        ا             ا       ا   ا  ت                 ) 
1-             ا     ا  
ا      ا    م         ث          ا    ف         ا     
         ا            . ك              أف     ا         ا  
    ا   رة ا           ا   رة ا      . ذ   ا   ؿ   ؼ         
     ا     .
2-            ا     ا  
          أف        رة      ا         ا     ا     ا  
كا   اؼ.     ا            أف      ا    ء     ا     . 
ك     ص    ا     ، ا            أف          ا         
 ا    .     
         ا -3
     ا          ا        ا            ا              أف 
   . ا            ا       زؿ     ف إ           ء ا       ا     ا  
    . ك  ا      ا       إ  ا      ا          أف      ا     ر 
      إ  ك     .    ا          ا     ا  
      ا     م -‌ج
ا      رب ا        ا ك   ا إ  ا       ا  م    أ      




ا     ا    . كا   ة كا   ـ     ا              ا       كا   ـ 
    ا      ً    ا    ا        آ   ا    ف ا  م     ر         . ك 
          كا         ا       ا            ا    ة أك ا     أك ا      
      ا  أ    ا  اء.
      ء ا      كا     ، ك          ا       ا    ا    ا    ء   
      . كر   ا       ك      ا     أ    ك        ا      ا       ك   












   مر  ض6 دار ا  ..2551 أ    ؤاد     ن.
 .   ج6 ا         ك   س..  1005ا    ،أور  .
   ج   6ن . 102      ،     ا     د   ط 
   . 
 .ر  ض6 در ا   رف. . 253.    ا   ،    
 دار ا    ن.   وت1003.6،     .ا غ   
   ا     ..دار ا.   2553ح،   .و     ا        .   
 . 253 .     ا     ،   د
 .    6       ام ا   ى    ا .
   ج6       . 1022 .  ر  دي
 .   ك إ  ا   ا       ا                  
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